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Nagyszerű aj díszlet és jelmezekkel.
DEBREOTI S /, ! \ HÍ Z,
V. bérl Vasárnap Február 16-kán 1868.
a d a t i k :
18. sz
TÜNDÉR FATYGF
Nagy tündérjáték dalok és tánczokkal 3 felvonásban, irta Told, zenéjét Titl Emil, fordította Szerdahelyi József. 
Az ni kristály víz alatti tündér terem Mühldorfer Vilmos műhelyében festette Lütkermeyer Frig j 
koburgi színház festő, a tájképet Vogel Ferencz a gépezetet készité Thómász Bálint.
(Rendező Szabó:)
S Z E M É L Y Z E T :
Astrea, tündér királynő — Balázs Ilka. Cziprian, pásztor — Horváth. Csonthází). 
Mocskos! ) ,egcnS:el
— * s
Czellis, a táj nymphsja — Szakéi Rózsa. Schrolt Cyriíl, kasznár —  Hegedős F, « *  *
Adina, lündérnfí — Fikker Emma. Vülhend Osvald, írnok Borán d. Mari, rózsa leány — Borénd Heri
Pifisch ur, gazdag földes ur — PhilipoYÜs. Malomházi l ~ — Hegedős L, Sandíer, biztos — — Musló.
Sibilla gazdaszonya Zöldyné. Tölgy hegyi i — —  Nagy. Szatócs — Marosi.
Schnell Komád, sza'mtartó — Vezéri. Virágvölgyi ]
\ festők Vidor. Hirdető — Bóránd.
Albert, tájfestő — — Mándoki. Hegyfalvi j Hován. Egy a népből — — &
MufF Adóm, festéktörő — Szabó. Végközi || — - Petőfi 1-sö 1 — . —, Szomolnoki'
Margit, fiatal özv. haszonbérlő né Víz váriné. Továki iI — Marosi. 2-dik[rózsa leányok — Miklovits t .
János, pinczér ~  — Püspöky. Fülöp, házi szolga Horváth. 3-dik) — — Bártolné.
Áron, zsidó — Foltényi. Szálkafi, zsebelők feje Dózsa. Tündérek, paraszt nép, őrök, zenészek
t-ső felvonásban, T Ü n d é r - t á u C Z  és C i O p O l t O Z a t O k  előadva Szomolnoki Erzsi Miki
Gizella és a női kar által.
2-dik felvonásban, R Ó Z S f l - t á l l C Z i  betanító Bártolné, lejtik Szomolnoki Erzsi, Miklovits Gize'
Bártolné.
Végül hazai táj képek.
1. Szígli&et a balatonitól.
2* Hrasznaborka vár.
3. A lánczliid Pest és Buda közt.
4. Visegrád a Dunánál.
5. Dévény romjai._______________________
6 . K iés in áriá« s a  T á t r a  hegység1, 
t .  B ra s s ó  az  ó váro s  és v á r*
8. Vajda Hunyod.
9 . M iklós v a ra .  
lO .  A festő h á za .
Jegyeket válthatni reggel 9 órától 12-ig, délután 3 — 5 óráig a színházi pénztárnál.
Bementi  di jak:  Alsó és közép páholy-3  ftr, 5 0 kr. Családi páholy 5ftr.Másod emeleti páholy S S fír.5 # k r. Támlásszék 9 0  kr. Földszinti zártsr 
5 0  kr. Emeleti zártszék Í # k r .  Földszinti bemenet 4 rO  kr. Karzat 3 0  kr. Garnison őrmestertől lefelé 3 #  kr. Gyermek jegy 8 0  kr.
Debreczea 1868. Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-után.
(Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1868
